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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh modal sosial, orientasi kewirausahaan 
dan kinerja bisnis terhadap kesuksesan wirausaha pada UMKM Kerajinan Sulaman, Bordir 
dan Pertenunan di Sumatera Barat. Metode penelitian menggunakan analisis kuantitatif 
dengan SEM (Structural Equatiaon Modeling) menggunakan aplikasi AMOS dengan unit 
analisis wirausaha atau pemilik UMKM Kerajinan Sulaman, Bordir dan Pertenunan yang ada  
di Sumatera Barat. Jumlah sampel penelitian adalah 235 UMKM dengan 8 (delapan) lokasi 
yaitu Kota Pariaman, Kota Bukittinggi, Kabupaten Tanah Datar, Kota Sawahlunto, Kota 
Payakumbuh, Kota Padang, Kabupaten Padang Pariaman dan Kabupaten Agam. Hasil 
penelitian mengungkapkan bahwa modal sosial berpengaruh negetif dan signifikan terhadap 
kesuksesan wirausaha, modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap orientasi 
kewirausahaan, modal sosial berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis, 
kinerja bisnis berpengaruh positif dan signifikana terhadap kesuksesan wirausaha, orientasi 
kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesuksesan wirausaha dan 
orientasi kewirausahaan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja bisnis. 
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